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金額（両） 比率（％） 件数 金額（両） 比率（％） 件数
引田村 １，００５．６ ９５．６ １１７ ３８４．０ ７２．３ ６５
領内他村 ４２．９ ４．１ ５１ １０６．７ ２０．１ ３８
阿波国 ０．７ ０．１ ２ ３７．３ ７．０ ２４
紀伊国 ０．０ ０．０ ０ ０．８ ０．２ １
その他・不明 １．９ ０．２ ７ ２．１ ０．４ ３
合 計 １，０５１．１ １００．０ １７７ ５３０．９ １００．０ １３１
表１ 小引更所における引替状況（天保１２年１～５月）
史料）佐野家文書１６４２「金銀小引更日々出入帳（天保１２年）」
















金 額 計数金銀貨→銀札 銀札→計数金銀貨
以上 未満 小 計 比 率（％） 小 計 比 率（％）
３０－４０ １７４．０ １６．６ ０．０ ０．０
２０－３０ １５９．０ １５．１ ０．０ ０．０
１０－２０ ３１４．８ ２９．９ ２１．０ ４．０
０－１０ ４０３．３ ３８．４ ５０９．９ ９６．０
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計数金銀貨→銀札 （計数金銀貨→銀札）
月 日 通貨 両 相場 月 日 持参通貨 金 相場
１ ４ 金 ５０．０ ６４．４  ２６ 金 １００．０ ６４．５
１ ２３ 金 １００．０ ６４．４ ８ ６ 金 ５０．０ ６４．５
１ ２６ 金 ５．２ ６４．４ ８ ２０ 金 ６０．０ ６４．５
２ １６ 金 ６０．０ － ９ １２ 金 ７０．０ ６４．５
２ １６ 南鐐 １０．０ ６５．４ ９ ２５ 金 ５０．０ ６４．５
２ ２８ 金 ３９．５ ６５．２ １０ ２０ 金 １００．０ ６４．５
２ ２８ 二朱判以下 ３９．８ ６５．０ １０ ３０ 金 ８０．０ ６４．５
３ ２９ 金 ２０．０ ６４．６ １１ １０ 金 １１０．０ ６４．５
３ ２９ 二朱判 ３０．０ ６４．４ １１ １９ 金 １２０．０ ６４．５
４ ２６ 金 ３５．０ ６４．６ １２ ２ 金 １５０．０ ６４．５
４ ２６ 二朱判以下 １５．０ ６４．４ １２ ５ 金 ２００．０ ６４．５
５ ２２ 金 ２５．０ ６４．６ １２ ８ 金 １００．０ ６４．５
５ ２２ 二朱判 ２０．０ ６４．４ １２ １４ 金 １２０．０ ６４．５
６ １０ 金 ２０．０ ６４．６ １２ ２２ 金 １５０．０ ６４．５
６ １０ 二朱判以下 ８０．０ ６４．４ 合 計 － ２，５２３．７ －
６ － 金 ２．５ ６４．６ 銀札→計数金銀貨
６ １９ 金 ５７．６ ６４．６ ８ ２０ 金 ２０．０ ６４．５
６ ２３ 二朱判 ７０．０ ６４．６ ９ ２５ 金 ２０．０ ６４．５
６ ２３ 一朱金 ４１．５ ６４．６ １０ ３０ 金 ３０．０ ６４．５
６ ２７ 金 ４５．５ ６４．６ １１ １８ 金 ４０．０ ６４．５
６ ２７ 一朱 １１．１ ６４．６ １１ １９ 金 ３０．０ ６４．５
７ ６ 金 ７０．５ ６４．６ １２ ２ 金 ５０．０ ６４．５
７ １１ 金 ８０．０ ６４．６ １２ ８ 金 ３０．０ ６４．５
７ １８ 金 ３５．５ ６４．６ １２ ２２ 金 ９０．０ ６４．５















































































































● ● ● ● 天保５ １８３４
● ● ● ● ● 天保６ １８３５ ●
● ● ● 天保７ １８３６ ● ●
● ● ● 天保８ １８３７ ● ●
● 天保９ １８３８ ● ●
● ● ● 天保１０ １８３９ ●
● ● 天保１１ １８４０ ● ●
● 天保１２ １８４１ ●
● ● ● ● ● ● ● 天保１３ １８４２ ● ● ●
● ● ● ● 天保１４ １８４３ ●
● ● ● ● 弘化元 １８４４ ●
● ● 弘化２ １８４５ ●
● 弘化３ １８４６ ● ●
● 弘化４ １８４７ ●
● 嘉永元 １８４８ ●
● 嘉永２ １８４９ ● ●
● 嘉永３ １８５０ ●
● ● ● 嘉永４ １８５１ ●
● ● 嘉永５ １８５２ ●
● ● 嘉永６ １８５３ ●
● ● 安政元 １８５４ ●
● ● ● 安政２ １８５５ ●
● 安政３ １８５６ ●
● ● 安政４ １８５７ ●
● ● 安政５ １８５８ ●
● ● ● ● 安政６ １８５９ ● ●
● ● ● ● 万延元 １８６０ ●
● ● ● ● 文久元 １８６１ ● ●
● ● ● 文久２ １８６２ ● ●
● ● 文久３ １８６３ ●
● 元治元 １８６４
● 慶応元 １８６５ ●
● ● 慶応２ １８６６
● ● 慶応３ １８６７ ●
● ● 明治元 １８６８ ● ●
● ● 明治２ １８６９
表４ 引替取引における通貨の種類
史料）佐野家文書「金銀銭銀札請取上納通」各年分





























番号 種 類 通用期間 規定の量目 規定の品位 鋳 造 高
１ 小判・一分判 １６０１－１７３８ ４．７６匁 ０．８７ １，４７２万７，０５５
２ 小判・一分判 １６９５－１７１７ ４．７６ ５７．３６ １，３９３万６，２２０
３ 二朱金 １６９７－１７１０ ０．６０ ５７．３６ －
４ 乾字小判・一分判 １７１０－１７２２ ２．５０ ８４．２９ １，１５１万５，５００
５ 武蔵小判・一分判 １７１４－１７３８ ４．７６ ８４．２９ ２１万３，５００
６ 享保小判・一分判 １７１５－１７３８ ４．７６ ８６．７９ ８２８万
７ 元文小判・一分判 １７３６－１８２７ ３．５０ ６５．７１ １，７４３万５，７１１
８ 南鐐二朱銀 １７７２－１８２９ ２．７０ 上銀 ５９３万３，０００
９ 文政（真文）二朱判 １８１８－１８３５ １．７５ ５６．４１ ２９８万６，０２２
１０ 文政小判・一分判 １８１９－１８４２ ３．５０ ５６．４１ １，１０４万３，３６０
１１ 文政二朱銀 １８２４－１８４２ ２．００ 上銀 ７５８万７，０００
１２ 文政一朱金 １８２４－１８４０ ０．３８ １２．０５ ２９２万０，１９２
１３ 文政（草文）二分判 １８２８－１８４２ １．７５ ４８．８８ ２０３万３，０６１
１４ 一朱銀 １８２９－１８４２ ０．７０ 上銀 ８７４万４，５００
１５ 天保二朱金 １８３２－１８６６ ０．４４ ２９．３３ １，２８８万３，７００
１６ 天保小判・一分判 １８３７－１８５９ ３．００ ５６．７７ ８１２万０，４５０
１７ 天保一分銀 １８３７－１８７４ ２．３０ 上銀 １，９７２万９，１３９
１８ 嘉永一朱銀 １８５４－１８７４ ０．５０ 上銀 ９９５万２，８００
１９ 安政二分判 １８５６－１８６７ １．５０ １９．５６ ３５５万１，６００
２０ 安政小判・一分判 １８５９－１８６７ ２．４０ ５６．７７ ３５万１，０００
２１ 安政二朱銀 １８５９ ３．６０ ８５．００ ８万８，３７５
２２ 安政一分銀 １８５９－１８７４ ２．３０ 上銀 ２，５４７万１，１５０
２３ 万延小判・一分判 １８６０－１８７４ ０．８８ ５６．７７ ６６万６，７００
２４ 万延二分判 １８６０－１８７４ ０．８０ ２２．００ ４，６８９万８，９３２
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